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The same procedure was used for each month for the years, 19·25 to 1955. 
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The same procedure was used for each month for the years , 1925 to 19$5. 
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